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RESUMEN 
La presente investigación, se propuso generar un plan de gestión de riesgo para el 
Sistema de agua potable y Saneamiento básico de la localidad de Tiruntan del Distrito de 
Padre Márquez, de la Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto, localidad que se 
encuentra al margen del río Ucayali, durante la época de creciente del río se puede apreciar 
que el acceso se realiza por medio de botes pequeños, igualmente durante la época de 
estiaje del río Ucayali se accede a Tiruntan por carretera o trocha de aproximadamente 2.00 
kilómetros desde el puerto o varadero.   
En la presente investigación, se aplicó las metodologías sugeridas en la Guía PMBoK del 
Project Management Institute (PMI), donde se establecen una serie de pautas para la 
elaboración de un plan de gestión de riesgos bien estructurado; adicionalmente se utilizaron 
las salidas del programa Cristal ball para la simulación del análisis cuantitativo. 
 
En este contexto, el plan de gestión de riesgo diseñado para el Sistema de agua potable y 
Saneamiento básico para la localidad de Tiruntan, inicialmente determino todos los riesgos 
potenciales presentes en el sistema actual de saneamiento básico mediante métodos 
convencionales, luego se estableció las características de un análisis de gestión de riesgo 
aplicable a otros procesos similares. Cuenta con una evaluación cualitativa y cuantitativa de 
los riesgos identificados. Por último desarrolla un plan de respuesta a los riesgos 
identificados para el Sistema de agua potable y Saneamiento básico de la localidad en 
estudio. 
 
En la elaboración de los planes de respuesta, únicamente se enfocó el análisis a los riesgos 
clasificados como riesgos altos, sin embargo se presenta la lista completa de los riesgos 
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identificados, pues las condiciones del proyecto pueden variar y algún riesgo desestimado 
en esta etapa puede requerir ser revisado en una etapa posterior. 
 
En el análisis cuantitativo de los costos para la operatividad del sistema, se presenta una 
deficiencia en los costos ya que los costos cubrirían solo el 53.17% en caso de ocurrir algún 
evento, siendo el valor aceptable mínimo de 55%. Esto debido a que los costos son 
mínimos ya que la obra ya está ejecutada y corresponden solo a las medidas de mitigación. 
 
En el análisis cuantitativo de los tiempos para la aplicación del sistema de mitigación 
ambiental para el sistema de saneamiento de localidad de Tiruntan, para cubrir con un 80% 
de seguridad la presencia de eventos adversos se necesitarían 12 meses.  
Al identificar los impactos o aspectos negativos del sistema de agua potable y saneamiento 
existente, también se encontró algunos aspectos positivos que pueden ser replicado a una 
serie de proyectos de saneamiento rural en el Distrito de Padre Márquez que deben seguir 
priorizándose a fin de asegurar el acceso, cobertura, calidad y continuidad del servicio de 
agua para consumo humano ante una eventualidad. 
 
Finalmente, implementar un plan de gestión de riesgo implica un cambio cultural de la 
organización y una nueva visión de gestión. La única forma de gestionar el riesgo de 
manera eficaz es mediante el compromiso real de la institución, contando con una 
participación activa de las áreas que generan el insumo para el análisis. Los Municipios de 
las zonas rurales del país, han tenido un bajo desarrollo o ninguno en el análisis de gestión 
del riesgo, por lo que ahora deben destinar el recurso necesario para educar al personal 
sobre los beneficios en que una adecuada gestión puede resultar. 
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ABSTRACT 
The present investigation proposed to generate a risk management plan for the Drinking 
Water and Basic Sanitation System of the locality of Tiruntan of the District of Padre 
Márquez, of the Province of Ucayali, Department of Loreto, locality that is in the margin of 
the Ucayali river, during the growing season of the river it can be appreciated that the access 
is made by means of small boats, also during the dry season of the Ucayali river it is acceded 
to Tiruntan by road or gauge of approximately 2.00 kilometers from the port or varadero . 
In the present investigation, the methodologies suggested in the PMBoK Guide of the Project 
Management Institute (PMI) were applied, which establishes a set of guidelines for the 
elaboration of a well-structured risk management plan; Additionally the outputs of the crystal 
ball program were used for the simulation of the quantitative analysis. 
 
In this context, the risk management plan designed for the Drinking Water and Basic 
Sanitation System for the town of Tiruntan initially determined all the potential risks present 
in the current basic sanitation system by conventional methods, then established the 
characteristics of A risk management analysis applicable to other similar processes. It has a 
qualitative and quantitative evaluation of the risks identified. Finally, it develops a response 
plan to the risks identified for the Drinking Water System and Basic Sanitation of the locality 
under study. 
 
In the preparation of response plans, only the analysis was focused on the risks classified as 
high risks, however a complete list of identified risks is presented, as the project conditions 
may vary and some risk discarded at this stage may require Be reviewed at a later stage. 
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In the quantitative analysis of the costs for the operation of the system, there is a deficiency in 
costs since the costs would cover only 53.17% in case of an event, with the minimum 
acceptable value being 55%. This is because the costs are minimal since the work is already 
executed and correspond only to the mitigation measures. 
 
In the quantitative analysis of the times for the application of the environmental mitigation 
system for the local sanitation system of Tiruntan, to cover with 80% security the presence of 
adverse events would take 12 months. 
In identifying the impacts or negative aspects of the existing drinking water and sanitation 
system, we also found some positive aspects that can be replicated in a series of rural 
sanitation projects in the District of Padre Márquez that should continue to be prioritized in 
order to ensure access , Coverage, quality and continuity of the water service for human 
consumption in the event of an eventuality. 
 
Finally, implementing a risk management plan involves a cultural change of the organization 
and a new management vision. The only way to manage risk effectively is through the real 
commitment of the institution, with active participation of the areas that generate the input for 
analysis. The municipalities of rural areas of the country have had little or no development in 
risk management analysis, so they must now allocate the necessary resources to educate staff 
about the benefits of adequate management. 
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